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I.
A LÉGENYÉLEG SŰRŰSÉGE.
Dr. Lengyel Béla e. rk. tanártól.
A tud. Akadémia III. osztályának 1874. januári ülésén 
Than Károly r. tag a vegyértékek törvényéről értekezvén, 
felemlíté, hogy annyi eset között (a jól ismert vegyületeket 
véve tekintetbe) csak a légenyéleg képez e törvény alól kivételt, 
mi gyanítani engedi, hogy a légenyéleg vegyalkatát nem a 
jelenleg elfogadott képlet fejezi ki és hogy a légenyélegben — 
tekintve annak keletkezési módját és sajátságait — egy parány 
köneny is foglaltathatnék. Ezen oknál fogva nem tartottam 
fölöslegesnek a légenyéleg sűrűségét meghatározni, annyival 
inkább, mivel sűrűsége e testnek újabb időben nem liatároz- 
tatott meg. *)
Az általam követett eljárás a következő volt: az első 
kísérlet alkalmával egy öblös tekecsövet használtam, melyen 
csapok nem voltak és így a tekét minden egyes mérlegezés 
előtt le kelle forrasztanom.
A második kísérletre ugyanazon tekét használtam, de 
előbb a cső két végére jól beköszörült üvegcsapot forrasztottam 
azon czélból, hogy a kisérletnél a leforrasztásokat elkerüljem
A harmadik késérletre pedig egy e czélra Geisslernél 
készült tekét használtam, mely az előbbinél jóval nagyobb és 
a következő szerkezettel b ir: a tekébe két cső nyílik, melyek 
egyike úgy van a tekébe forasztva, hogy vége a teke fenekére 
ér le, a másik pedig a tekével egyszerűen közlekedik. A csövek
*) Lothar Mayer »Theorien dér mod. Chernies czimü munkájában 
a légenyéleg sűrűségét illetőleg B e t a r  d-ra hivatkozik, de az eredeti 
értekezést nem czitálja. — Nekem nem sikerült ezen értekezést fellelnem
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jól beköszörült üvegcsapokkal vannak ellátva. A teke har­
madik nyilasába egy tized fokokra osztott érzékeny thermo­
meter van beköszörülve úgy, hogy annak edénye körülbelől a 
teke közepén függ.
A meghatározások a következő módon történtek: a teke 
először megtöltetett száraz levegővel. E czélra a két cső egy- 
egy chlórcalcium csővel láttatott el, melyek egyikét a Bunsen- 
féle vizlég-szivattyuval kötöttem össze. A szivattyúval 2—3 
órán át vezettem a tekén levegőt keresztül és kezdetben a 
tekét felmelegítettem, hogy belőle a nedvesség eltávolitassék. 
— Az egész készülék úgy volt felállítva, hogy távolról kathe- 
tometerrel a hőmérőt lehetett észlelni.
Miután biztos voltam, hogy a teke tiszta száraz léggel 
van megtöltve : a hőmérőt leolvastam, a csapokat (először a 
Szivattyú felőlit) becsuktam és a barometer állását feljegyez­
tem. — Miután a teke 10— 15 perczig a mérlegen függött, 
Súlyát meghatároztam. — Ezután a tekét könennyel töltöttem 
meg. A köneny-zink és kénsavból fejlesztetett s hogy meg- 
tisztittassék, keresztül vezettem azt. Kénsavas réz oldatán, 
kaliumhydroxyd-darabkákkal megtöltött csővön és chlórcal- 
cium-csővön. A köneny innen a tekébe lépett és abból kén­
savon á t volt kénytelen a szabadba jutni. A tekét könennyel 
egy részt azért töltöttem meg, hogy a levegőt belőle eltávo- 
lítsam és így a légenyéleg bevezetésénél az allégenysavképző- 
dést elkerüljem; másrészt hogy a légüres tekének súlyát ellen­
őrzés végett két egymástól teljesen független mérésből számít­
hassam. Midőn a gáz másfélóráig ment a készüléken keresz­
tül, ismét leolvastam közvetlenül a csapok hecsukása után a 
hőmérő és barometer állását és a tekét a mérlegre vittem, hol 
egy negyed óráig függött, és azután súlyát megmértem. A teke 
most légenyéleggel töltetett meg. A tiszta légenyéleget követ­
kező módon állítottam elő: a réz és hígított légenysavból ki­
fejtett gázt vasvitriol tömény oldatával megtöltött lombikba 
vezettem. A  lombik kétszer átfúrt dugaszszal volt ellátva, me­
lyen keresztül a lombikba két derékszögűén meghajtott cső 
vezettetett be. E csövek egyike a lombik fenekéig ért és ezen 
ezettem be a légenyéleget, másika pedig a dugasz alatt vég­
ződött. K ét ilyen módon elkészített lombik állott rendel ke
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zésemre, melyeket egymással összekötöttem és a bennök foglalt 
vasvitriol oldatot légenyéleggel teljesen telitettem. A vas- 
vitriololdatból tudvalevőleg melegítés által egészen tiszta 
légenyéleg nyerhető. Minthogy a légenyéleg ha nagyon is 
magasra szökken, a hőmérsék egyszerre kifejlődik és így ex- 
plosiot okozhat, a lombik tartalmát akként melegítettem, 
hogy a lombikot bele állítottam hideg vízbe és ezt vízgőzzel 
melegítettem fel. A vízgőz egy üveg csövön vezettetett a vizbo 
oly módon, hogy a cső nyílása csak 1—1 '/2 htivelyknyire ért 
a viz alá. Ez által elértem azt, hogy a víznek és így a lombik 
tartalmának is csak legfelső rétege melegedett át. Ha a gáz­
fejlődés alább hagyott, csak a vízgőzt vezető csövet kellett 
alább sülyesztenem, hogy az újból meginduljon. Az ilyen mó­
don fejlesztett légenyéleget használtam a sűrűség meghatáro­
zására. A légenyéleg mielőtt a tekébe lépett, chlorcalcium 
tornyon volt kénytelen keresztülmenni, hogy tökéletesen meg- 
száritassék. A tekecső másik végét kénsavval zártam el a 
külső légtől. A légenyéleggel megtöltött tekének súlyát ismét 
meghatároztam, miután a csapok bezárásakor a hőmérő és 
barometer állását feljegyeztem. Yégiíl a tekét kifőzött és be­
dugaszolt edényben lehűlt tiszta lepárolt vizzel töltöttem meg 
és súlyát újból megmértem. Megemlítem még, hogy a készü­
lékeken használt összekötő kaucsuk csöveket páráimnál von­
tam be és rézsodronnyal kötöttem le.
A kísérleti adatok következők :
I.
Tekecső súlya száraz levegővel =  74,45428; t =  21 °> 
В =  737,3.
Tekecső súlya száraz könenynyel =  74,1210; t =  19,4; 
В =  738,3.
Tekecső súlya száraz légenyéleggel =  74,4750; t  — 
18,3; В =  745,0.
Tekecső súlya vizzel =  380,555.
II.
Tekecső súlya száraz levegővel =  74,45662 ; t =  19,4°; 
В =  748,1.
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Tekecső súlya száraz könenynyel =  74,1174; t  =  19,7°; 
В =  746,5.
Tekecső súlya száraz légenyéleggel =  74,4721; t =  
18,9»; В =  739,9.
Tekecső súlya vizzel =  380,65.
III.
Tekecső súlya száraz levegővel =  102,18505 ; t  =  17,4 
В =  753,0.
Tekecső súlya száraz könenynyel =  101,4665 ; t =  18,2 
В =  755,2.
Tekecső súlya száraz légenyéleggel =  102,2198; t  =  
18,7 ; В =  751,0.
Tekecső súlya vizzel =  742,625.
Ezen adatokból számítva a légenyéleg sűrűsége lesz:
1. levegőre vonatkoztatva:
I-ső kísérletből sűrűség =  1,0373.
Il-ik  » » == 1,0522.
III-ik » » =  1,0525.
2. Könenyre vonatkoztatva (ha a légenyéleg sűrűségét s-el 
jelöljük, akkor a könenyre vonatkoztatott sűrűség s 1 = 0,0693
I-ső kísérletből sűrűség =  14,67.
Il-ik » » =  15,18.
III-ik » » =  15,18.
E  kísérletek közül az első nem megbízható, mivel mint 
már említettem, az első kísérlet alkalmával minden egyes 
mérés előtt a tekét le kellett forrasztanom és a darabokat a 
tekével együtt mérnem. Ezen műtételnél, ba az többször is­
métlődik, lehetetlen elkerülni, hogy az edény súlya meg ne 
változzék.
A légenyéleg képletéből, NO, levezetett sűrűség a kö­
nenyre vonatkoztatva =  15,0. Az NOH képletből levezetett 
sűrűség pedig =  15,5. Összehasonlítva e számokat a kísér­
letileg ta lá ltta l:
NO képletből a sűrűség =  15,0 
kísérleti =  15,18 
különbség =  0,18
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NOH képletből a sűrűség =  15,5
kísérleti =  15,18
különbség == — 0,32.
A kísérlet alatt a diffusio teljesen meg nem akadályoz­
ható és így a készülékekbe behatolt éleny kis mennyiségű al- 
légenysavat képezhetett, mi okozhatja azt, hogy a sűrűség 
nagyobbnak találtatott, mint az NO képletnek megfelelő. Nem 
találtathatott Volna azonban e körülménynél fogva a sűrűség 
kisebbnek, ha a légenyélegben még egy parány köneny is fog­
laltatnék. E kísérlet által a kérdés nem tekinthető eldöntött- 
nek, általa csupán azon nézet nyer valószínűséget, hogy a 
légenyéleg könenyt nem tartalmaz.
II.
A SZÉNÉLEGKÉNEG HATÁSA A HIGANY- 
AETHYLKE.
Dr. Kik Gusztáv és Dr. Bohrbach Kálmán vegyészeti tanársegédektől.
A magyar tudományos Akadémia 1867-ik év jul. 8-di- 
kán, tarto tt ülésében Than Károly tanár úr az általa fölfe­
dezett szénéi eg kénegről tévén jelentést, ezen új gáz vegyi sa­
játságai között egy pontban*) a következőket mondja: »Igen 
föltűnő hatást gyakorol a gáz a higany-aethylre [Hg2 (C2 H5 )2] 
ha ez utóbbit egy lombikban gyengén hevítjük és egyidejűleg 
a szénéleg-kéneget belevezetjük. Közönséges hőmérséknél 
semmi hatás sem mutatkozik, a higany-aethyl forrpontjának 
közelében azonban egyszerre igen heves lobbanásszerü hatás 
áll be, melynek következtében föltűnő, hogy fémhigany válik 
ki, a nélkül hogy higanykénegnek csak nyomai is képződnének. 
Egyidejűleg pedig kissé sárgásszinű folyadékkeletkezik, mely 
erős hagymaszerű szaggal bir. E folyadék valószínűleg thiop- 
ropionsavas aethyl, mi azonban még bebizonyítandó lesz.«
Than tanár úr e sajátságos vegyhatás közelebbi megvizs­
gálásával bennünket bízott meg, bár azon vegyi átalakulást, 
mely magasabb hőmérséknél a higany-aethyl és a szénéleg szén- 
éleg-kéneg között végbe megy, teljesen kifejteni nem sikerült, 
mindazáltal az egyes megállapított tények nagyon érdekesek, 
a mennyiben a higanyaethylnek szokatlan és a többiekétől 
teljesen elütő bomlását tüntetik elő.
A hugyany mesterséges összetevése óta Wöhler által 
(1828) a széneny-vegyületek vegytanának egészen új korszaka
*) Értékezés a természettudományi osztály köréből VII. k. 1867 
Than Károly. A szénélegkénegről 8-ik lap.
kezdődik. Általa azon látszólag ledönthetlen válaszfal, mely 
az úgynevezett szerves és szervetlen vegytant egymástól any- 
nyira elkülöníteni látszott teljesen eltűnt; — később synthesis 
útján sikerült nemcsak az elemek egyszerű szervi vegyületekké 
összetétele, — hanem az egyszerűkből, — összetettek — min­
dég több-több szénenyparányt tartalmazó bonyolódottabb 
vegyületek mesterséges előállítása is. — Liebig mondotta 
ki legelőször*) hogy a magasabb szervivegyületek, pl. czukor, 
keményítő, mind úgy tekinthetők, mint a melyek a legegysze­
rűbb szénenyvegyületből a szénsavból képződnek az által, hogy 
bennök az éleny egyrésze köneny vagy pedig szénkönenyek 
által helyettesíttetik, — a későbbi tudományos kutatások mind­
inkább igazolni látszanak Liebig ezen feltevését. — Első lépés 
volt ez irányban Wanklyn-é **), kinek sikerült synthesis utján 
szénsavból az eczetsav és propionsav mesterséges előál­
lítása. ***)
Különösen a fémeknek szénkönenyek vagyis alcohol 
gyókökkeli vegyületei azok, — melyek a szénenyvegyületek 
mesterséges összetevésében a legnagyobb szerepet játszották, 
így a kálium, natrium, zink, higanynak methyl és aethyl vegyü­
letei, — melyekből methyl és aethyl gyökök más vegyületekbe 
átvihetők, ez által mindég oly vegyületek jöttek létre, melyek­
ben a szénenyparányok száma több lett, — s ennek fokoza­
tos keresztül vitele által a legyszerűbb egy parány szénenyt 
tartalmazó vegyül étből egész sorozata a vegyületeknek lett leve­
zethető sőt mesterségesen előállítható, — melynek minden 
tagja egy szénenyparánynyal gazdagabb a megelőzőnél. Előké­
pen sikerült a nagyszámú széneny vegyületek rendszeres 
osztályozása, mi azok áttekinthetőségét szerfelett megkö- 
nyítette.
E tekintetben tehát a fémek szeszgyökökkeli vegyületei 
— a szénenyvegyületek vegytanának újahbkorú fejlődésére
*) Annál, dér Ohemie und Pliarm. LVIII. 335.
**) Annál, dér Chemie und Pliarm. OVII. 125. 1858.
***) Kőibe és Franklandnak már Wanklyn munkálatának közzé­
tétele előtt, sikerült hasonló eljárás szerint a propionsavat synthesis 
utján előállítani, mi előtt azonban munkálatait bevégezte volna Wan­
klyn-é közölve lett.
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igen nagy jelentőséggel bírnak. A mi magának a higany- 
aetbylnek [Hg2 (C2 Н») 2] vegytani sajátságát illeti — leg­
inkább Buckton, E. Frankland, В. T. Duppa, Chapmann*) 
által lettek még állapítva, megvizsgálták különösen ezen ve- 
gyületnek a savak és néhány fém irányábani magatartását s 
úgy találták, hogy a legtöbb savval sókká egyesül, s a fémek 
közül többek által elbontatik, mind ezen átalakulásainál többé 
kevesbbé heves gázfejlődést észleltek, mely gáz részben 
aethylen C2 H , részben aethyl-köneny C2 H 6 volt.
A szénelegkéneg behatásánál, tekintve analog eseteket, 
minden valószínűség szerint kétféle átalakulás volt előrefel- 
tehető; s pedig vagy hogy egy aceton s pedig Diaethylketon 
és higanykéneg keletkezik, mely esetben a szénéleghez csat­
lakozik a két aethylgyök.
Hg (C2 H 5)2 +  COS =  Co{§* +  Hg S.
analog 2C H 3 Na +  СО =  СО f£j g s  +  Na2
vagy hogy additio folytán sulfopropionsav vegyület keletkezik 
és higany leválik.
Hg (C, H ó)2 +  COS =  c o s 3} ° 2 H* 4- Hg
analog Na (0 , H 5) +  COO =  c b o '  í Na- —
Than tanár úr fenidézett előleges késérleteiből az 
utolsó látszott valószínűnek, — ennek eldöntésére a szénéleg- 
kéneg eleintén csepfolyó higany-aethylbe vezettetett be, azon­
ban hosszú idő után sem mutatkozott semmi egyéb változás, 
— mint gyenge sárgás zavarodás, mi külső sajátságai után 
ítélve kis mennyiségű sulfo-higany aethyltől eredt. Ha azonban 
szénéleg-kéneg és higany-aethyl gőzei érintkeznek, s így ele­
gyedve egy ponton magasabb hőmérséknek tétetnek ki, rend­
kívül heves fellobbanás kíséretében a higany legnagyobb 
része fém állapotban leválik, igen kevés higany-kéneg képző­
dik s egyszersmind heves gátképződés észlelhető.
*) Dolgozataik kivonatban : Annál, dér Chem. und Pharm. 103 k. 
J09, 120, 126. 1 ; — 139 k. 128. 1; — 140. k. 354. lap.
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Mindenek előtt ezen fellobbanás kiséretében képződő 
gáz vétetett vizsgálat alá.
Ezen czélra a kísérlet zárt üvegcsőben vitetett ki kö­
vetkezőleg : a higany-aethyl kis vékony falú üvegtekébe for- 
rasztatott be, mely teke egy szélesebb s mintegy 45—50 C. m. 
hosszá vastagabb falá üvegcsőbe adatott, melynek mindkét 
vége vékonyra lett kihúzva, hogy könnyen leforrasztható le­
gyen. E csövön azután szénéleg-kéneg vezettetett keresztül a 
levegő kiűzéséig *), minek megtörténtével mindkét vége lefor- 
rasztatott, a cső összeázása következtében a belső teke, mely­
ben a higany-aethyl foglaltatott, könnyen széttörhető volt, mi 
által a higany-aethyl a szénéleg-kéneggel közvetlen érintke­
zésbe jött (1 — Г5 Grimm [Hg (C2 H 5) 2]-re mintegy 70—80 
c. c. szénéleg-kéneg vétetett.) Az egész cső ferde állásba hozva 
az alsó végébe összegyűlt higany-aethyl hevítés által forrásba 
hozatott, s midőn a higany-aethyl gőze az egész cső térfoga­
tát he látszott tölteni, az üvegcső egy ponton erősebben meg- 
melegíttetett, még mielőtt az üveg a lángot sárgára festette 
volna, beállott a hatás, és pedig nem ritkán oly heves explo- 
sióval, hogy az üvegcsövet darabokra zúzta. A higany és kis 
mennyiségű változatlan higany-aethyl mellett pár csepp zöl­
des-sárga olajoscsepp gyűlt össze, mely rendkívüli kellemetlen, 
a mercaptanra emlékezhető bűzt mutatott. Ezen folyadék víz­
zel nem elegyíthető, annak fenekére száll és abban kén kivá­
lása mellett lassanként elbomlik. Az egyes kísérleteknél 
azonban oly kis mennyiség képződött, hogy sajátságait és kü­
lönösen vegyalkatát kipuhatolni nem volt lehetséges.
A cső felnyitásánál a gáz heves kitódulása nagy nyo­
másra mutatott, vizfelett felfogva, először vizzel, azután kali- 
luggal több ízben összerázatott, hogy így a higany-aethyl gőze 
és a szénéleg-kéneg, s ne talán képződött kén-hydrogen telje­
sen eltávolítassék az így megtisztított gáz-liigany felett ka- 
lium-hydrat és chlorcalcium teke által teljesen kiszárít- 
tatott. Töménykén savval beitatott coaks teke bevitele után
*) A használt szénélegkéneg kéncyankalium és kénsav elegyéből 
lett előállítva. L. értekezések a természettud. oszt. köréből, m. tud. akad, 
VII. sz. 1867. A szénélegkénegről. Than Károly.
semmi összehúzódás nem volt észlelhető tehát C nH 2nszénkö- 
nenyékből nincs jelen.
A gáz összetétele élenybeni elégetés által Bunsen gáz 
elemzési módszere szerint lett kipuhatolva.
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I. kisérlet.
Y. P. t Y.
Yett g á z .................................... 16-83 193-4 17.9 4-02
Éleny hozzávitele után . . . 57-40 424-5 17-8 30-80
Levegő hozzávitele után . . 94-71 469-8 17-8 54.96
Eldurrantás és Chlorcalcium go-
lyóvali kiszárítás után . . 56-40 416-9 18-3 28-99
Szénsav elnyeletése után . . 37-70 453-3 18-8 16-44
Köneny hozzávitele után . . 99-71 476-1 18-3 56-49
Eldurrantás és kiszárítás után . 68-85 442-4 18.5 37.62
Ezen adatok a vett gázra mint egységre vonatkoztatva 
következő viszonyt tüntetik elő.
Vett gáz — Y — 4'02 . . . Г000
Contractio — C — 25-97 . . . 6’464
Szénsav — X — 12"55 . . . 3' 12
Felhasznált éleny 20"49 . . . 5'097.
Áran tehát egy térfogatában a gáznak
XSzéneny =  — =  Г56
Köneny a felhasznált 
élenyhől számítva =  4"354.
II. kisérlet.
V; P. t° Vo
1. Vett g á z .................................... 10-46 172-7 250 2-17
2. Éleny hozzávitele után . . . 81-87 422-3 24-8» 41-68
3. Eldurrantás után 100-ra hevítve 89-10 512-4 О о с 43-98
4. Eldurrantás után 0 Ca Cl2 te-
kével kiszárítva . . . . 73-43 394-2 23-8« 35-03
5. Szénsav elnyeletése után . . 64-71 361-4 24-8» 28-22
A harmadik tételben az elégetésnél képződött vízgőz tér­
fogata közvetlen leolvasás által lett 100 ’-nál meghatározva 
(Bunsen, Gasometrische Methoden 52. lap.)
Ezen adatoknak megfelelő értékeket a vett gázra mint 
egységre vonatkoztatva a következő viszony tűnik k i:
Vett g á z .................................. V-=2'17 vagy Г000
C ontractio ...............................C = 6 -56 » 3-064
Y iz g ő z ...................................Y = 8 ‘95 » 4'119
Szénsav ..............................X = 6 ’81 » 3-133
Van tehát egy térfogatában a gáznak:
Széneny =  — 1-566 . . . . C,2v
Köneny =  =  4-119 . . . . H.8
Mely viszony a propyl-könenynek C3 H 8 felel meg. Mily 
értelemben történik itt az átalakulás, midőn a gáz alakú 
bomlási termény a propyl-köneny, az teljes biztossággal csak 
akkor lenne megállapítható s vegyi egyenletben kifejezhető, 
ha a többi bomlási termények, különösen a fent említett kén 
tartalmú cseppfolyó test vegyalkata is kipuhatolható lenne; 
minthogy az explosiók hevessége miatt egyszerre csak kis 
részletekkel lehet dolgozni, — az említett bomlási termény 
csak igen kis mennyiségben képződik, ezen melléktermény 
nagyobb mennyiségben előállítása s ez által a bomlás teljes 
felderítése felette meg van nehezítve, s így későbbi kutatások 
feladata marad.
Feltehető azonban, hogy az első hatás folytán valóban 
thiopropiansavas-aethyl keletkezik ; a következő egyenlet értel­
mében [Hgs (C2 H3) „] +  COS =  qo®5} C2 H8 - f  Hg s ez
bomlik talán propil-köneny és kéntartalmú folyadékra mely 
nem épen valószínűtlen, hogy acetilen-oxysulpliyd.
C O S ' ] ° 2 Hs =  Сз H “ +  C* H * o s - 
Mielőtt ezen dolgozatot sikerült volna teljesen bevégez­
nünk, társam Dr. Rolnbach Kálmán egyetemi tanársegéd 
elhunyt, s ez indított leginkább e még benem fejezett munka 
közzétételére.
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A KÖNENY HATÁSA A PHOSGEN GÁZRA.
Dr. Eik Gusztáv vegyészeti tanársegédtől.
III.
A phosgen-gáz felfedezése azon történelmileg nevezetes 
vita idejére esik, mely 1808-tól körülbelül 1814-ig terjedt, 
szóvivői leginkább egyrészről a Davy testvérek, másrészről 
Glay — Lussac, Thénard, Berzelius, Henry voltak, s mely 
Lavoisier-sav elméletének megdöntésére vezetett.
Azon tétel, hogy »minden sav élenytartalmú« a tekinté­
lyes Lavoisier által kimondva, sokáig hozzá férhetlen maradt, 
s egyes tények magyarázatára, melyek ezen tétellel ellentét­
ben látszottak lenni, inkább bonyolódott hypothesisekhez fo­
lyamodtak, mintsem lehetőnek vették volna fel, hogy lehet sav 
mely nem tartalmaz élenyt. — A vita főpontját a chlór és 
sósav képezé; hogy a sósav éleny tartalmú vegyület, azon 
senki sem látszott kételkedni, a chlór pedig úgy tekintetett 
mint összetett test, mely a sósavból éleny felvétele által kelet­
kezik. H. Davy mondotta ki legelőször hogy: a sósav nem tar­
talmaz élenyt, hanem chlór és könenyből, áll valamint hogy a 
chlór egyszerű, test-elem.
Magának a phosgénnek felfedezésére is egy oly kí­
sérlet adott alkalmat, melylyel Murray, H. Davy állítása elle­
nében épen a chlórra nézve azt akarta bebizonyítani, hogy az 
élenytartalmu vegyület. Muray ugyanis ki, ügy látszik abból 
indulva, hogy a szénéleg élenytartalmu vegyületek által szén­
savvá alakíttatik át, — szénéleget és chlórt higany fölött fel- 
fogva a napvilágosság behatásának tett ki, azonban mint Írja 
semmi változás nem történt, ha azonban egyidejűleg szénéleg 
chlór és köneny vannak jelen, rövid idő alatt vegyi hatás áll 
be, melynek terményei között Murray, — minekutána a
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gázelegyet ammóniákkal közönyösítette — szénsavat talált; 
ebből következtette, hogy a clilór valóban összetett test, s 
pedig élenyvegyület, — mert különben a szénéleg nem alakít­
tatott volna át szénsavvá.
J . Davy testvére H. Davy és a tudomány érdekében nagy 
szabatossággal ismételte Murray kísérletét; *) csappal ellá­
tott üveggömbben egyenlő térfogat tökéletesen száraz szénéle- 
get és chlórt tett ki a napvilágosság hatásának s eltérőleg 
Murraytól, úgy találta, hogy alig 4« óra lefolyása alatt a 
clilór színe teljesen eltűnt s midőn a gömb csapját higany fe­
lett felnyitotta, jelentékeny térfogati összehúzódást észlelt, 
jeleül hogy ily körülmények között a két gáz hat egymásra, 
közönyösíté most a gázt ammóniával s a szénsavnak nyomait 
sem találta, — s megmutatta határozattan, hogy Murray 
kísérleteinél a szénsav képződése onnan eredt, hogy nedves 
gázokkal dolgozott.
Figyelmessé lévén azon változásra, melyet a szénéleg és 
chlór a napvilágosság által szenved, úgy találta, hogy egy új- 
gáznemütest keletkezik, mely sem a chlór sem a szénéleg sa­
játságait nem mutatja s keletkezési módját jellemezve »plms- 
gen gáznak« nevezte qiog világosság és yivo/iat képződöm).
Hogy a J. Davy által felfedezett phosgengáz aránylag 
könnyen csepfolyóvá süríthető, valamint annak egy másik elő­
állítási módját csak 1869-ben ösmerték fel Lengyel Béla és 
A. Emmerling.**)
Ösmertetve Davy a phosgen-gáz sajátságait ***) el- 
inondja, hogy keletkezeiénél egyenlő térfogat szénéleg és chlór 
egyesülnek, s hogy az egyesülés egy térfogat összehúzódás 
kísérletében történik, más szóval 1 térfog, szénéleg és 1 tér­
fog. chlór adnak 1 térfog, phosgen-gázt, s ezzel megállapítá 
annak vegyalkatát. — Többi vegyi sajátságára nézve felem­
líti, hogy a legtöbb fém, sőt az ársen antimon és ón által is 
már közvetlen érintkezés s közönséges hőmérséknél — elbon- 
tatik s pedig oly formán, hogy a megfelelő chlórvegyületek
*) Gilbert Annál. B. 40. 8. 230.
**) Anni. dér Chemie und Pharm. VII. Supl.-B.
***) Gilbert Annál. B. 43. S. 296.
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keletkeznek s a szénéleg szabaddá lesz, azonban könenynyel és 
élenynyel villany szikra által meg nem gyújtható.
Alig képzelhető, hogy alkalmas körülmények között a 
köneny, mely oly rendkívüli nagy vegyi erélylyel egyesül a 
chlórral, ne lenne képes ugyanazon hatást létre hozni, melyet 
az említett fémek.
A mi a phosgénnek az összetett testekhezi viszonyát 
illeti, már J . Davy az említett helyen mondja, hogy a gáz viz 
által lassan elnyeletik eközben azonban elbomlik sósavra- és 
szénsavra, sőt hogy élenynyel és könenynyel a durlég viszonya 
szerint elegyítve villany-szikra által megyujtható s rendkívül 
heves explosio közben ég el sósav és szénsavvá; meghatározta 
továbbá, hogy négy térfogat ammoniakgázt képes elnyelni, mi­
közben egy fehér vízben nagyon könnyen oldható sótömeg 
keletkezik, mit azonban i'tgy látszik, közelebbről nem vizsgált 
meg. Később Regnaidt (1838) úgy vélte, hogy midőn phosgen 
és ammoniakgáz érintkeznek hugyany keletkezik, mindamel­
lett nem volt képes liugyanyt kimutatni. Mig végre Natanson- 
nak sikerült kimutatni, *) hogy azon esetben, ha a phosgen és 
ammóniák tökéletesen száraz állapotban hatnak egymásra, 
chlór-ammonium mellett valóban hugyany keletkezik. Ezeken 
kívül több oly átalakulása ösmeretes a phosgennek, melyeknél 
a chlór összetett szervi gyökök által helyettesíttetik p. u. a 
phosgen-aether és abból szénsavas aethyl képződésénél.
Tekintve a phosgen-gáz felsorolt átalakulásait — úgy 
találjuk, hogy a legtöbb tevőleges vegyjellemü elem által elbon- 
tatik, midőn chlórvegyületek keletkeznek és szénéleg sza­
baddá lesz ; egyes átalakulásoknál azonban mint p. u. a viz 
és ammóniáknál továbbá phosgen-aether és szénsavas-aethyl 
képződésnél szénéleg nem lesz szabaddá, hanem mint összetett 
gyök más vegyületekbe is beléphet.
A phosgen ezen vegyi sajátságaiból következtetve fel­
tehető volt:
1) hogy a köneny — mint nagy mértékben tevőleges 
vegyjellemü elem, — a chlórhozi nagy vegyrokonsagánál
*) Annál, dér Cbemie und Pharmacie XCVIII. J. Natanson. TJeber 
ZWei neue künstliche Bildungsweisen des Harnstoős.
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fogva alkalmas körülmények között szintén képes sósav 
képződés mellett a phosgengázt elbontani;
2) azon esetben, ha a köneny a phosgen-gázra ily érte­
lemben hat, úgy talán a köneny fölöslege egyesülni fog a szén- 
éleggel ennek kiválási pillanatában, s talán lehetséges volna 
ez utón synthesis által a methyl aldehyd COH2 előállítása.
A következő kísérletekből kiderül, hogy a szénéleg és 
köneny ily módon nem egyesíthetők ugyan methyl aldehydde, 
azonban alkalmas körülmények között a köneny hatása a 
phosgen-gázra, a tevőlegesebb fémekével egészen azonos, az­
az általa tökéletesen elbontatik, átalakulván szénéleg és 
sósavvá.
A kísérlethez használt phosgen a Lengyel Béla és A. 
Emmerling által módosított Th. Wilm és G. Wischin-féle 
eljárás szerint lett szénéleg és chlórból a napvilágosság beha­
tásánál előállítva*) és csepfolyóvá megsürítve, a csepfolyó 
phosgen kisebb részletekben üvegcsövekbe átpárolva s lefor­
rasztva ; a gáz alakú phosgen közvetlenül a kísérletek előtt 
lett a csepfolyóből higany felett felfogva. — A vegyület tisz­
tasága kitűnik magukból a kísérletekből — a mennyiben azok 
a phosgen alkatrészeinek meghatározását is magukban 
foglalják.
Phosgén-gáz és köneny elegye száraz állapotban üveg­
csőben higany fölött felfogva, hosszú ideig eltartható a nél­
kül, hogy térfogati vagy más egyéb változás észlelhető volna; 
ha azonban a két gáz elegyén villany-szikrák üttetnek keresz­
tül, a gázelegy térfogata nagyobbodni kezd, — mely térfo­
gati nagyobbodás nem a villanyszikrák által okozott hőmér- 
sék emelkedése hanem vegyi hatás által jött létre, a mennyi­
ben a kihűlés után nem húzódott ismét össze, — ha a villany 
Szikrák' keresztül üttetése mintegy 10—15 perczig tart a ki­
terjedés eléri maximumát, s azon túl nem lé p ; ha most a gáz 
elegy a higany fölött pár csep kék lakmus festvénynyel hoza- 
tik érintkezésbe, — az üvegcsőben a higany nagyon gyorsan 
felemelkedik, miközben a kék lakmus megvörösödik, jeléül, 
bogy sósav képződött; a vizzeli elnyeletés után vissza maradt
*) Almai. d. Chem. u. Pharm. VII. Supl. B. 101. lap.
M . TUD. AKAD. É R T E K . A TERM . TUD. К ЛIIК R Öl,.
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gáz meggyújtható volt s a szénéleget jellemző kékes lánggal 
égett el. — E kísérletnél a villanyszikrák nagyon rövidek 
voltak, a mennyiben az üvegcsőbe forrasztott s villanyos sar­
kot képező platinhuzalok belső végei csak mintegy 2 mm- 
távolságban állottak egymástól, — ba azonban a kísérlet ügy 
módosíttatik, hogy a gázelegyen 6—8 cm. hosszú vagy ha 
lehet az egész gázelegyet át érő villanyszikra üttetik keresz­
tül — úgy 2—3 legtöbb esetben már egy szikra elégséges, 
hogy a teljes átalakulás végbe menjen, mi az által volt észlel­
hető, hogy a következő szikra által nagyobbodik — e még a 
gáz elegy térfogata.
Ezek után, —• kipuhatolására annak mily viszony létezik 
a vett gáz a villanyszikrák általi kiterjedés — s a képződött 
sósav térfogata között, továbbá szénéleg és köneny elegye 
vagy e kettőnek vegyülete e a visszamaradt gáz — több kísér­
let vitetett ki a Bunsen által megállapított gázelemzési mód­
szerek szerint. — E czélból a phosgengáz egészen száraz 
higany fölött fogatott fel a légmércsőben *) körülbelől két 
annyi száraz köneny vitetett hozzá; a gázelegyen hosszú vil­
lanyszikrák üttettek keresztül oly formán, hogy az egyik 
sarkot a gázelegyet elzáró higanyoszlop a másikat á lég- 
mércső felső végén beforrasztott platin huzal képezé, a phos- 
gén teljes átalakulása az által volt észlelhető, hogy a gázelegy 
térfogata a villanyszikrák keresztül ütése után többé nem 
nagyobodott. A képződött sósav jegeczedett kénsavas natrium 
által lett elnyeletve. A visszamaradt gáz élenybeni elégetés 
által halároztatott meg, elemezéséből azonban az tűnik ki, 
hogy szénéleg és könenynek elegye.
*) A közölt két kísérleteknél a higany a víz eltávolítása végett 
használat előtt mintegy 120°C-ra volt hevítve s még melegen a légmér- 
csőhe vive s ez nagyon lényeges, mert különben úgy a villanyszikrák 
általi kiterjedés mint a sósav mennyisége kisebbre üt ki.
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I. Kísérlet.
V P t° Vo*)
Kisérlet alá vett gáz . . . 9-19 0-1463 15-2° 1-67
Köneny hozzá vitele után . . 22-51 0-1920 15-50 5-38
Villanyszikra keresztül ütése
u t á n ............................... 27-51 0-2050 15-2° 7-03
A sósav elnyeletése és chlor-
calcium golyóvali kiszári-
tás t i t á n ......................... 17-43 0.1704 15-00 3-70
,
Elén у hozzávitele után . . . 61-98 0-3170 15-0° 24-53
Eldurrantás után kiszárítva . 55-92 0-2958
ОGO 20-65
Szénsav elnyelése után . 53-25 0-2858 15° 18-98
Ezen észleleti adatoknak megfelelő értékek a phosgén 
térfogatára mint egységre vonatkoztatva a következő viszonyt 
tüntetik elő:
P h o s g é n ..........................1 ’6 7 l'OOO
K iterjedés......................... 1"66 . . . 0‘999
S ó s a v ..............................  3-33 . . . 1-999
A kísérlethez alkalmazott
köneny ......................... 3*71 . . . —
A sósav elnyelése után visz-
szamaradt gáz . . . 3 70 . . . —-
Tehát majdnem tökéletes pontossággal a kiterjedés és a 
phosgén közötti viszony 1 : 1 ;  míg a sósav és a phosgén kö­
zött 1 : 2 megfelelőleg a következő egyenletnek :
соси 4 -H , со •+ 2 h o i
1 v -f- 1 v =  2 1 v -f  2 v =  3 volumen
Egy térfogat phosgénből ennek elbomlásánál ugyancsak 
egy térfogat szénéleg lesz szabaddá; a keletkezett sósav tér­
fogatának fele köneny ; ebhői tehát következik, hogy azon eset­
ben ha az elbomlásnál a szénéleg és köneny egymásra vegyi
*) V =  az észlelt térfogat.. P =  a nyomás. t° =  a lüímérsék. 
V» =  a gáz térfogata. 0° és 7 69 mm.-nél.
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hatást nem gyakorolnak: a k e l e t k e z e t t  s ó s a v  e l nye-  
l e t é s e  u t á n  v i s s z a  m a r a d t  g á z  t é r f o g a t a  
e g y e n l ő  a k í s é r l e t h e z  v e t t  p h o s g é n  és — a 
v e g y i  á t a l a k u l á s b a n  r é s z t  n e m v e t t  k ö n e n y  
t é  r i o g a t á v a l .
talált számolt
Ezen értelemben a visszamaradt gáz . . . .  3'70 . . . 373 
Hogy mennyi volt valóban a szénéleg és köneny a vissza­
maradt gázban kiszámítható az I-ső kísérletnél feljegyzett 
négy utolsó adatból, melyből a következő viszony tűnik k i:
Vett g á z ......................................... . . . 3’70
Az égés általi ö ssz e h ú z ó d á s ......................... 3-88
Felhasznált é le n y ............................................. 1.86
Keletkezett s z é n s a v .........................................P68
A keletkezett szénsav és contractióból kiszámítva a szén­
éleg és köneny mennyiségét *)
talált számolt
szénéleg .............................. Г63 . . . Г67
k ö n e n y .............................. 2'01 . . . 2'03
Míg azon esetben ha a szénéleg és könenyen kívül még oly 
vegyület is lett volna jelen mely széneny éleny és köneny tar­
talmú, az elégetésnél ugyanezen éleny mennyiség felhaszná­
lása mellett egészen más eredményeket adna.
Összes meghatározások százalékban kifejezve 
Phosgén . . . 3 P 0 4 .........................................3 l-03
„ Cköneny mint sósav 30'85}„„ 
Köneny . . . 68.96J ,  elégetés által 3 7 '3 7 f8 23
100-00 99-20
A phosgén ezen átalakulása nem tekinthető egyszerű 
dissotiationak, az az : mintha a szétbomlást szénéleg és chlorrá 
egyszerűen a villanyszikra idézte volna elő, a mennyiben 
tiszta phosgén gáz hasonló körülmények között alig szenved 
térfogati változást s csak a villanyszikrák hosszabb ideig 
tartó behatásánál liomályosodott meg a higany felülete a ki- 
vállott chlor következtében, — sőt az esetben is ha y2 órán
*) BunSen Gasometvische Methoden. 102 lap.
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keresztül üttettek át a villanyszikrák, a gáz legnagyobb része 
még akkor is változatlan phosgen volt, míg köneny jelenlété­
ben az átalakulás azonnal végbe megy. Érdekes azonban ez 
átalakulásnál, bogy tökéletes pontossággal csak kisebb mint 
egy légköri nyomásnál vihető ki, a mennyiben kísérleteknél, 
melyek egy légköri vagy ennél nagyobb nyomás alatt vitettek 
ki, egy kis része a phosgennek mindég változatlanul maradt 
vissza.
Miután ily módon villanyszikrák alkalmazása mellett a 
köneny hatása a pliosgengázra ki lett puhatolva, megkisér- 
lettem ugyancsak phosgén és köneny elegyéhez épen csak 
annyi durléget adva, hogy az elegy meggyujtliató legyen — 
vájjon a durrlég elégése egyszerűen közvetiti-e azon átalaku­
lást, melyet villany szikrák előidéznek, vagy J. Davy tiszta 
durrlég és phosgennal eszközölt kísérleteivel azonosan szén­
sav is keletkezik; s úgy találtam, hogy azon esetben, ha a 
durrlég épen csak annyi, hogy az elegy meggyujtliató — s a 
durrlégen kivül legalább annyi köneny van jelen mint a phos­
gen, hogy ez esetben épen semmi vagy alig számba vehető 
szénsav képződik.
II. Kísérlet (d urrléggel).
1 V. P. t° V«
P h o sg é n .............................. 21-70 0-1990 14-5 5-39
Köneny bevitele után . . . 48-99 0-2921 14-2 17-83
Durrlég bevitele u tán . . . 56-90 0-3190 14-5 22-68
Eldurrantás után . . . . 58-17 0-3194 14-8 23-19
Sósav elnyeletése után . . 39-68 0-2515 14-3
00
Szénsav elnyeletése után . . 39-66 0-2505 14-5 12-42
Ezen adatokból a következő viszony tűnik k i :
P h o sg é n .........................  5 -39 . . . 1004)
K ite r je d é s ...........................5'37 . . . 99"6
S ó sa v ............................... 10-73 . . . 199-0
Szénsav elnyeletése u tán . 0-06 . . . 00*1
talált számolt
Visszamaradt gáz . . . 12-42 . . . 12 44
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Ezen kísérletnél is a kiterjedés és sósav képződés oly 
viszony szerint történt mint az elsőnél t. i. térfogat pliosgenre 
1 térfogat kiterjedés, 2 térfogat sósav. A kiterjedés és sósav 
értéke valamivel kisebb ugyan mint az elsőnél, mi a durrlég- 
ből keletkezett viz általi elnyeletésnek tulajdonítható. Az égés 
után visszamaradt gáz mennyisége s a kálivali kezelés hatá­
rozottan mutatják hogy szénsav nem képződött.
Figyelemre méltó ezen durrléggeli kisérleteknél, — hogy 
phosgen és köneny elegyében a durrlég sokkal nehezebben 
durrantbató el villanyszikra által, — mint midőn más indif- 
ferensebb gázzal p. u. levegővel van elegyítve, úgy hogy p. u. 
míg 100 vol. levegő 18—20 volum. durrléggel eldurran, addig 
ezen kísérletnél 32 térfogat durrlég kellett 100 térf. phosgén 
és könenyből álló elegyre míg durrantható lett.
Még feltűnőbb volt ez egy más alkalommal, midőn plios- 
gén és kénhydrogén elegye durrléggel fellobbautatott a őzéi­
ből, hogy talán szénéleg-kéneg volna nyerhető, — ezen 
ezélra 100 vol. phosgén és kénhydrogén elegyéhez mintegy 
50 volum. durrlég szükségeltetett, — a fellobbanás után szén­
sav, sósav és kénhydrogén voltak kimutathatók s kén vált 
le. — Hasonló kísérlet phosgén és mocsárléggel már kisem 
volt vihető, a mennyiben annyi durrlég vitetett már apró rész­
letekben az elegyhez, bogy a fellobbantás a légmércső veszé­
lyeztetése nélkül nem volt eszközölhető.
IV.
A BUZIÁSI MIHÁLYFORRÁS VEGYI 
ELEMEZÉSE.
Ring Ármin vegyésznövendéktől.
A buziási forrásokról következőket mond többek közt 
Dr. Csajáglii, uradalmi fürdői főorvos »a buziási ásvány-vizek 
leirása« czimü értekezésében:
»Buziás, mezőváros Temes megyében, Temesvártól 4, 
Lúgostól 3 mértföldnyi távolságra, egy 150 öl széles és 550 öl 
bosszú kies völgyben fekszik keleti irányban. Ezen völgyben 
mintegy 160 ölnyi távolságra a várostól buzognak fel a vasas
források.-----------A völgy alapja és talaja több mint egy
lábnyi mélységre termékeny fekete földréteggel van elborítva, 
ez alatt sárga barnás agyagréteg van és alább egy más agyag­
réteg, mely feliéi- csillámlemezekből és quarz szemekből álló 
homokkal vegyült és elmállott csillámfoszlókőből áll. A szom­
széd szilasi begyben főkőnem a quarz és csillámkő. — — A 
felső meleg fürdőforrásnál igen tetemes agyagréteg alatt 3 és 
fél ölnyi mélységre, kovács és csillámlevelcse keverék találta­
tott, finom fehér homok alakjában, mi nem egyéb mint elpor- 
lott csillámpála. A források mészivezet alatt fakadnak és 
buzognak fel, az agyagréteg alsó felületéhez van tapadva. 
Yalószinű, hogy az egész völgy feneke mészterületből áll. — 
— Az ásványvizek 8 forrásból fakadnak, ezekből 4 a sétányon, 
4 az erdőcskében van és kettő (a Mihály és Józsefforrás) 
ivásra, a többi pedig fürdők készítésére használtatik. Mindenik 
forrás pezsgő zajjal buzog fel a földből, mit a szénsav fejlő­
dése okoz ; ha a frissen merített viz megrázatik fo rr; hévmér­
séklete a nélkül hogy külbefolyások által legkisebbet változ-
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nék állandóan 8— 10° ft. Minden forrásnál először földi olaj 
és azután szénsavas vasoldalék szagot érez az ember. Izére 
nézve a viz csípős, savanyus és az első benyomás szüntével 
kellemes italul szolgál. A csatornában, melyen lefolyik és a 
medenczében hol meggyül, narancsszinű üledéket rak le. A 
forrásba esett tölgyfalevelek, gallyak, gubacsok, külső léggel 
hozatván érintkezésbe, azonnal megfeketednek. Jól beduga­
szolt üvegekben eredeti tisztaságát, izét, szinét megtartva 
sokáig eláll a viz, ellenben, lia küllég jut hozzá csakhamar
megzavarodik és rozsdaüledéket rak az edény fenekére.-------
A mi különösen a Mihályforrást illeti ez a sétány azon helyi­
ségén létezik, mely az országutat az erdőtől elkülönözi, az eső 
és nap ellen védve van egy 8 oszlopon nyugvó épület á lta l; a 
forrás mélysége 10 láb, körül van véve egy 2 láb ürterü és 
nem egészen 2 láb magas kőmedencze által, melyből a viz 
csövön keresztül kőtartókba folyik. Ezen forrás jelenleg órán­
ként 188 pint vizet ad.«
A forrás vize tiszta, átlátszó és élénk gázfejlődést, vala­
mint sajátságos, petróleumra emlékeztető szagot mutat. Hő- 
mérséke 1874-ki év September havának második felében 13'8° 
О volt, a levegő temp eraturája ugyanakkor: 22-2°C. Faj súlyát 
20° C-nál 1/00065 nk találtam.
I. A  v iz  m i n ő l e g e s  v i z s g á l a t a .
A forrásból fejlődő gáz a helyszínen alkalmas üvegcső­
ben fel lett fogva, mely üvegcső, leforrasztás után Pestre a vegy­
tani intézetbe szállítatott, hol kaliumhydroxid oldat alatt fel­
törvén a csövet, a bent foglalt gázt kalilúg által tökéletesen 
sikerült elnyeletni. — A forrás gáza tiszta szénsav.
A forrás vize közvetlenül, valamint besűrítés után alka- 
licus reactiót mutat,
A minőleges elemezés ismert módszereinek alkalmazásá­
val következő alkatrészeket találtam e vízben: közvetlenül 
kimutathatók: vas, calcium, szénsav, kovasav, sósav. Egy fél 
liter viz besűrített maradékában kimutattam a káliumot, ná­
triumot és magnesiumot. A ritkábban előforduló alkatrészek
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kimutatása czéljából 6 liter viz maradékát vizsgáltam szinkép- 
készülók segítségével, tagadó eredménynyel.
XI. M e n n у i 1 e g e s e l e mz é s .
A) A fémek és a kovasav meghatározása.
1000 r. vízben :
1. Kezelésbe vettem 25864)4 gramm vizet.
Sósavval való megsavanyitás és a szénsav el­
űzése után platincsészóben beszárittatott a folya­
dék, a maradékból leválasztottam a kovasavat.
E kovasav egészen tiszta volt; súlya =
0-2318 gr..........................................................Si =  0-041829
2. A leszűrt folyadékot ammóniával telí­
tettem és leválasztottam belőle a vasat kénam- 
moniummal, az így nyert vaskéneget feloldottam 
sósavban, élenyitettem légenysavval és újra ki­
csaptam a vasat ammóniával vashydroxid alak­
jában, az ide tartozó műtétek megejtése után 
végre mint vasoxyd mérlegeztetett; mérlegezés 
után qualitative vizsgáltam e vasoxydot és min­
den idegen fémtől mentnek találtam. A Fe3 0,s
súlya == 0-1598 gr.........................................Fe =  0"043255
3. A kénammonium csapadékról leszűrt 
folyadék sósavval melegíttetett, azután ammó­
niával és sóskasavval kezeltetett. A keletkezett 
csapadék sósavban feloldatott; ezen oldatból 
kicsaptam a calciumot még egyszer ammóniá­
val és oxalsavval. Ezen csapadék hevítés után 
mérlegeztetett, a nyert szénsavas calcium súlya
volt =  0"5252 gr........................................... Ca =  0"081236
4. Az oxalsavas calciumról leszűrt folya­
dék platincsészében beszárittatott, az ammo- 
niumsók hevítés által elüzettek, a maradékból 
pedig leválasztatott a magnesium mint phos- 
phorsavas ammon-magnesium és mérlegeztetett 
mint pyrophosphorsavas magnesium, ennek
súlya volt =  04462 ................................Mg =  0-012224
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5. Az alkáliák meghatározása egy külön 
részletből és pedig 5075‘494 gramm vízből esz­
közöltetett. A víz ezen mennyiségéből leválasz­
tatott rendes módon a kovasav, a leszűrt folya­
dék ammóniával és oxalsavval kezeltetett, le­
váltott akkor belőle a vas, calcium és a magne­
sium egy része ; az igy nyert csapadékról leszűrt 
folyadékplatincsészébenbeszárittatott és miután 
a maradék hevítés által az ammonsóktól meg­
szabadítva kénsavval kezeltetett, vízben felol­
datott és bariumliydráttal hosszabb ideig főze­
tett ; a leszűrt folyadékba szénsav lett vezetve, 
a keletkezett csapadék eltávolítása után a fo­
lyadék ismételve szénsavas ammóniával kezel­
tetett, szárazra bepároltatott, szürléztetett míg 
csak a maradék vízben tisztán nem oldódott, a 
most már egészen tiszta alkáliák sósavval való 
bepárlás által átalakíttattak chlórfémekké. Az 
ekként nyert chlorégvényeknek súlya volt =
0-4746 gramm.
6. E sótömeg kevés vízben feloldatván 
fölös Platinchloriddal elegyittetett és borszesz- 
szel pálíttatott, 24 óra múlva a csapadék leszü- 
retett. A kaliumplatincbloridnak teljes leválasz­
tása végett bepároltatott a leszűrt oldat s 
maradéka még egyszer borszesz és aether ele- 
gyével kezeltetett. Az ekként összesen nyert 
kaliumplatinchlorid súlya volt =  0'3706, ez
m eg fe le l.........................................................К  =  0'011676
7. Az 5-ik pont szerint 5075-494 gramm 
vízből kaptam chloralkáliákat 0'4746 grot, 
ebből levonva a 6. pont szerint a megfelelő 
chlorcaliumot (О'НЗО gr. t. i.) marad chlorna-
trium =  0.3616, minek megfelel . . . Na =  0-028026
B) A nemleges alkatrészek meghatározása.
8. 1254-332 gramm viz, besűrítés után, 
légenysavval megsavanyittatott és légenysavas
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ezüst oldattal kezeltetett. A nyert chlorezüst 
súlya volt =  0-2956 gr., minek megfelel Cl =  0'058265
9. A szénsavsókban és a vízben oldva fog­
lalt szénsav összes mennyiségének meghatáro­
zása végett 326 gramm viz a forrásnál ammo- 
niakos chlorbariumoldattal elegyittetett és lég- 
zárolag lepecsételtétek. A nyert csapadék forró 
vízzel gyorsan kimosva egy Mulder féle szénsav 
meghatározó készülékbe vitetett és benne a 
szénsav sülyszaporodás által meghatároztatott.
— A sülyszaporodás kitett 0"1942 grammot; 
van tehát a szénsavsókban és az oldott szénsav­
ban összesen .................................................. C =  0"162463
Ezen adatok alapján a buziási Mihályforrás vegyalkata 
a következő táblából vehető k i:
A buziási »Mihály« forrás vizének vegyalkata.
1000 r. vízben. Az egyenértékek
százalékai.
Vas . . 0-043255 . 18-97 F e‘/2
Calcium 0-081236 . 49.88 Ca»/2 /
Magnesium 0-012224 12-51 M g1/, Jl00
Kálium 0-011676 . 3-67 К  i
Natrium • 0-028026 14-97 Na ;
Szénsavsókban'^Szóneny 0-039006 7И.83 (СО.)'/.) 
204 7 Cl
^Éleny 0-156024 .
Chlor . . 0-058265
Kovasav . 0-119520 . 36-69
összesen 0-549232
Félig kötött és szabad
szénsav . . 0-452694 . 252-65 (СОa)*/«
C) Ellenőrző kísérletek.
10. 1338-319 gramm viz kisebb előre meg­
mért platincsészében szárazra pároltatott viz 
fürdőn, a maradék azután homokfürdőn 180 °C- 
nál hosszabb ideig szárittatott és időnként mér-
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legeztetett míg csak súlyában többé nem válto­
zott. E maradék súlya volt =  0’6956 gramm,
minek m egfelel..................................................  CC519756
A meghatározott egyes alkatrészek ösz- 
szege, a vasat oxydnak számítva . . . .  0‘521427
11. Az előbbeni pont szerint nyert mara­
dék kénsavval való kezelés által átalakíttatott 
kénsavsókká, gyönge kiizzitás után a vissza­
maradt sótömeg súlya volt =  0-8398 gramm.
E szerint a közvetlenül talált kénsavsóknak
ö ssz e g e ...................................................  . 0'627503
Az egyes fémek mennyiségéből kiszámí­
tott kénsavsóknak összege . . . . . . U'625258
A következő táblában a szokásos modorban sókká van­
nak egyesítve az elemi alkatrészek.
A buziási »Mihály« forrás vizének vegyalkata.
(Az elemi részeket sókká összeállítva.)
1000 r. vízben.
Chlorkalium..........................0Ю223
Chlornatrium . . . . 04)713
Chlormagnesium . . . 0-0059
Szénsavas Magnesium . . 0'0375
Szénsavas Calcium . . . 0-2031
Szénsavas vasélecs . . . 04)896
K ovasav................................ 0-1195
összesen 0.5492
Félig kötött és szabad szénsav . . 22978 k. c.
A buziási »Mihály« forrás ásványvize ezen elemezés 
eredménye szerűit a vasas savanyu vizek közé tartozik. Vi­
szonylag túlnyomó benne a szénsavas calcium és a szénsavas 
vas, jelentékény mennyiségű félig kötött és szabad szénsav 
valamint aránylag sok kovasav mellett. — Hogy mily helyet 
foglal el e forrás vize a többi vasas savanyu vizek közt, leg­
jobban a következő táblábál lesz megítélhető, melyben a ne­
vezetesebb hazai és külföldi vasas savanyu vizek szénsavas vas 
és szénsav (szabad és félig kötött) tartalma össze van állítva:
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1000 r. vízben
szénsavas vas szabad és fél kötött szénsav. 
. 0-0481 . . . 84-65 k. c.
. 0-0547 . . . 76-30 » »
. 0-0585 . . . 32-07 » »
0-0598 . . . 98-30 » »
0-0915 . . . 157-03 » »
0-1237 . . . 14-25 » »
Vastartalomra nézve tehát a schwalbachi és szliácsi vi­
zek között áll, a szénsavat illetőleg pedig az elősoroltakat je­
lentékenyen felülmúlja.
Bártfai lobogó . 
Pyrmonti ivókút 
Spaai geronstére 
Schwalbachi aczélkut 
Szliácsi József forrás 
Vichnei forrás .
У.
A BUZIÁSI JÓZSEFFORRÁS VEGYI 
ELEMZÉSE.
Ilosvay Lajos vegyésznövendéktől.
A mi a város fekvését, a tájék földtani viszonyait, a 
fürdő történeti adatait illeti a »Mihály« forrás vegyi elemzé­
sének leírásánál említ ve voltak, miért itt csak magát a »József* 
forrást irom le közelebbről a Dr. Csajághy István uradalmi 
fürdő-orvos által készített: »A buziási ásványvizek leirása« 
czimü jegyzetből. »E forrás a sétány közepén buzog fel, és 
különösen melegebb időben folytonosan kipárolgó szénsav 
által rezgő robajjal párosulva — egy — 8 gömbölyű kőoszlo­
pon nyugvó és felülről félgömb alakú tető alatt létező kőme- 
denczébe ömlik. Az egész vizoszlop magassága 12 lábat tesz. 
A mi a viz bőségét illeti; e forrásnál háromszor nagyobb, 
mint az előbbinél t. i. a »Mihály« forrásénál, azonban a viz 
mennyiségére és a szabad szénsav kifejlődésére a légnyomás 
nagy befolyást gyakorol. Szine tiszta, frissen merítve tökéle­
tesen átlátszó, szaga szúrós és petróleumra emlékeztető, ize 
csipős, kellemesen savanyu és összehúzó. — A forrás vizét a 
helybeli lakosok is iszszák s 8—10000 pintnyit küldenek szét.«
1874. September havában a levegő hőmérséke 23,5 C° 
— a vizé 13,5 C° — volt. Fajsulya 19-2 C°-nál F00154.
I. A v iz  m i n ő l e g e s  v i z s g á l a t a .
Kémhatása alkalicus.
A minőleges elemzés módszerei szerint a nagyobb 
mennyiségben előforduló alkatrészek közül találtam : Vasat, 
Calciumot, Magnesiumot, Káliumot, Nátriumot, Siliciumot, 
Szénsavat és Chloi’t.
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A ritkábban előjövő alkatrészek közül — nagyobb meny- 
nyiségü vizet és pedig 5000 grammot bepárolván szinképké- 
szülék segítségével kémleltem Strontium és Báriumra. Azok­
nak még nyomát sem találtam, míg a Lithium jelenlétét a 
Nátrium színképének kizárásával összehasonlítólag lehetett 
észlelni; azonban oly rövid ideig, hogy ebből következtetve, 
mennyileges meghatározása fölötte kétes eredményt adhatna. 
Kén phosphor és légenysavnak semmi nyoma.
A helyszínén fölfogott gázt tartalmazó üvegcső kalium- 
hydrat alatt feltöretvén — a kaliumhydrat a gáz összes meny- 
nyiségét elnyelte. E gáz szénsav volt.
II . M e n n y i s é g i  e l e mz é s .
A) A kovasav és tevőleges alkatrészek meghatározása.
1000 r. vízben.
1. 249 6-83 gramm vizet fölösleges só­
savval beszáritván, a maradékból a kovasa­
vat leválasztottam. A kiégetett kovasav
(SiO,) súlya =  0 -1612 ................................Si =  0 048257
2. A leszűrt s ammóniával telitett fo­
lyadék kénammoniummal dús fekete csapa­
dékot adott, mely 24 óra múlva leszüretvén, 
kimosás, megszáritás, kihevités után 0-1846
vasélegct (Fe2 0 3) a d o t t ......................... Fe =  0'051753
3. A kénammoniumos folyadékot só­
savval felfözvén megszűrtem. Chlorammo- 
nium — ammóniák és sóskasav hozzáadása 
által csapadékot nyertem, melyről 12 órai 
állás után a folyadékot leöntvén, a csapadé­
kot kimosván, sósavban föloldottam s a fölös 
ammóniával elegyített oldatból sóskasavval 
a calciumot ismét leválasztottam (Ca C2 CL)
A csapadék kimosva, megszáritva, ki- 
hevitve 1*3121 gramm szénsavas calciumot 
adott, m ib ő l...................................................Ca =  0‘210202
4. A leszűrt folyadékhoz, mely chlor- 
ammoniumot és ammóniát elég fölöslegben 
tartalmazott, phosphorsavas nátriumot adva,
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feliér csapadék »Phosphorsavas Magnesium- 
Ammonium« (Mg H4 N PO,) keletkezett.
Több óra leteltével a csapadékot szürlöre 
vittem, ammoniakos vízzel kimostam, szárí­
tottam, kihevitettem, midőn a nyert pyro- 
phosphorsavas magnesium (Mg2 P 2 0 7) súlya 
volt =  0-6553 .............................................Mg =  0-056746
A kálium és natrium meghatározása 
végett:
5. 5002-18 gramm vizet sósavval be- 
száritottam s a kovasavat leválasztottam.
Ezután a folyadékhoz nagy fölöslegben am- 
moniakot adtam valamint sóskasavat, midőn 
levált a vas, calcium s magnesium is részben.
Egy napi állás után a csapadéktól megtisz­
tított folyadékot bepároltam, hevítés által 
eltávolitottam az ammoniumsókat és sóska­
savat. A visszamaradt tömeghez nehány 
csepp tömény-kénsavat adva ismét bepárol­
tam, feloldtam és Bariumhydrattal való főzés 
által választottam le a kénsavat, meg a visz- 
szamaradt magnesiumot. — Most aBarium- 
hydratot eltávolitandó a megmelegitett olda­
ton keresztül szénsavat vezettem, azután az 
oldatot bepárolván többször szénsavas am­
móniával kezeltem, addig mig teljesen fölol­
dódott vizben a sótömeg, mit elérvén sósav­
sóvá alakítottam.
A chlorégvények súlya volt =  P6791 
gramm.
E sótömeget kevés vizben oldván, fölös 
platinchloriddal elegyítettem. Majdnem tel* 
jes beszáritás után borszeszszel pállitottam 
több óráig, közben fölrázogatva. A keletke­
zett csapadékot ismert súlyú szőriére vittem, 
kiszárítva megmértem; a nyert kaliumpla- 
tinchlorid volt =  0-687 gramm . . . К  =  0-021983
6. A chlorégvények súlya volt =  1-6791
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gramm, ebből a chlorkalium a fennebbi ered­
mény alapján 0-2097 gramm; lesz tehát a
chlornatrium l -4694 gr..................................Na =  ОТ 15549
B) Nemleges alkatrészek meghatározása:
7. 1317-65 gramm vizet, mintegy hato­
dára bepárolván, légenysavval s légenysavas 
ezüst oldattal hoztam össze. A keletkezett 
chlorezüstöt, leszűrés, kimosás, megszáritás 
s olvadásig való hevítés után megmértem =
1-2676 g r a m m ............................................ Cl =  0-237847
8. A szénsavsók és a vízben oldott 
szénsav meghatározása végett a helyszínén 
326-5 gramm viz volt elegyítve ammoniakos 
chlorbarium oldattal s az üveg légzáróan be­
pecsételve érkezett föl a vegytani intézetbe.
A csapadékot gyorsan leszűrve s ammonia­
kos vizzel kimosva a Mulder és Kőibe mód­
szere szerént kezeltem, mi által a szénsavat 
közvetlen mérés által határoztam meg.
Összesen volt =  1-013 gramm. . . . C 0 2 =  3-107362
C =  0-847461
A közölt adatok alapján a buziási »József« forrás vegy- 
alkatát a következő tábla mutatja k i:
I. A viz vegyalkata.
az egyenértékek 1000 r. vízben
Vas . . .  . 0-051753 . 8-151 F e ’/j 1i
Calcium . 0-210202 . . 46-359 Ca'/2 1
Magnesium 0-056746 . . 20-855 100.
Kálium 0-021983 . 2-479 j
Natrium 0-115549 . . 22-156 \
Szénsav- j C  =  . 0-095784 . ‘ 70-416 (C02) ’/2sókban 5 0  == . 0-383136 .
100.Cl =  . 0-237847 . . 29-584 Cl
Kovasav . 0-137840 .
Összeg 1-310840
Félig kötött és) 
szabad szénsav! 2-764568 . 554-28 (СО
Kovasav . 0-137840 . . 15-58.
M. TUD. AKAD. ÉR TEK . A TKRM. TUD. KÖRÉBŐL.
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C) Ellenőrző kísérletek.
9. 1183*3 gramm vizet bepároltam, 
platin tégelybe 180—200 C° között hevitet­
tem, a többszöri mérés után talált súly volt 
1*2355. Miből a közvetlenül talált szilárd
részek összege . ................................
A meghatározott egyes alkatrészek
összege . . .  ................................
A nyert 1*2355 sótömeget nehány 
csöpp tömény-kénsavval bepárolva hevitet­
tem, gyönge vörös izzásnál megmértem; mé­
rés után szénsavas ammoniummal kezeltem, 
mindannyiszor kilievitvén, addig míg a mé­
résnél állandó súlyt találtam. Az így nyert 
kénsavsóknak,valamint a kovasav közvetlenül 
talált mennyisége 1*8468 gramm
Az egyes alkatrészekből számított kén­
savas maradék a kovasavval együtt
10. 163 ke. vízre térfogati elemzés sze­
rint oly fölmangansavas kaliumoldatból, 
melynek minden ke. megfelel 0*001 vasnak 
kellett 6, 8 ke. e szerint 1000 t. f. vizbenvan Fe =  0*04171 7 
Mérés által t a l á l t a m ......................... Fe =  0*051753
II. A buziási »József« forrás vizének vegyalkata az elemi 
alkatrészeket sókká összeállítva:
Chlorkalium (K C l ) .........................  0*041502
Chlornatrium (Na C l ) .........................  0*294053
Chlormagnesium (Mg Cl2) . . 0*053250
Szénsavas magnesium (Mg C 0 3) . . 0*151494
Szénsavas calcium (Ca C 03) . . 0*525500
Szénsavas vasélecs (Fe C 03) . . . 0*107201
K ovasav ..................................................  0 137840
összesen 1.310840 
Féligkötött és szabad szénsav térfoga­
tokban kifejezve ...................................... =  1400*25 k. c.
10441
1*3108
1*5613
1*5812
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Ezekből kitűnik, hogy e forrás vize egyike a legerősebb 
vasas savanyú vizeknek, kisebb mennyiségű égvényes só tar­
talommal.
A »Mihály« forrás elemzésénél összeállitott adatok sze­
rint összehasonlítva e forrás szénsavas vas — továbbá szabad 
— valamint félig kötött szénsav tartalmát nevezetesebb honi 
és külföldi vizek hasontartalmával, úgy találjuk miszerint 
szénsavas vastartalomra nézve a vichnyei és szliácsi »József« 
forrás vizei között áll, míg szénsavtartalomban azokat jóval 
fölülhaladja; a külföldi vizek közül pedig, a scliwalbachi-, 
spaai- és pyrmontei-vizeket is mindkettőben felülmúlja.

I II. Tapasztalataim a szeszes italokkal, valamint a dohánynyal 
való visszaélésekről, mint a láttompulat okáról. H i r s c h-
le r  Ignácztól (1870 .)..............................................................  80 kr.
IV. A hangrezgés intensitásának méréséről. H e l l e r  Ágosttól.
( 1 8 7 0 .) ............................................................................. 12 kr.
V. Hő és nehézkedés. G r e g u s s  Gyulától (1870.) . . .  12 kr.
VI. A Ceratozamia himsejtjeinek kifejlődése és alkatáról. Ju rá­
n y i  Lajostól (4 táblával, 1870.) ...................................... 40 kr.
VII. A kettős torzszülés boncztana. S c h e i b e r  S. H.-tól Buku-
restben. 4 kőnyomatu ábrával. . .........................  30 kr
VIII. A Pilobolus gombának fejlődése- és alakjairól. K l e i n
Gyulától. Két táblával......................................................... 15 kr.
IX. Oedogonium diplandrum s a nemzési folyamat e moszatnál.
J u r á n y i  L a jo s tó l .................................................... 35 kr.
X. Tapasztalataim az artézi szökőkutak fúrása körül. Z s i g ­
m o n d y  V ilm o s t ó l .........................  .........................  50 kr.
XI. Néhány Floridea Kristalloidjairól. K l e i n  Gyulától. (Egy
t á b l . ) ............................................................................  25 kr.
XII. Az Oedogonium diplandrum (Jur.) termékenyített petesejt-
jéröl. J u r á n y i  Lajostól . . .  . . .  . 25 kr.
XIII. Az esztergomi burányrétegek és a kisczelli tályag földtani
kora. H a n t  k e n  M iksától.......................................  10 kr.
XIV. Sauer Ignácz emléke. Dr. P o o r  Imre 1. tagtól . . .  25 kr.
XV. Górcsövi kőzetvizsgálatok. К о о h Antaltól . . . .  40 kr.
Harmadik kötet. 1873.
I. A kapaszkodó hajózásról. K e n e s s s y  Alberttól. . 20 kr.
II. Emlékezés Neilreich Ágostról. H a z s l i n s z k y  Frigyestől 10 kr.
III. Frivaldszky Imre életrajza. N e n d t v i c h  Károlytól . 20 kr.
IV. Adat a szaruhártya gyurmájába lerakodott festanyag ismer­
tetéséhez H i r s c h l e r  I g n á c z tó l ................................ 20 kr.
V, Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. Dr.Flei-
scher és Dr. Steiner részéről. Előterjeszti T h a n  Károly . 20 kr.
VI. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből, saját
maga, valamint Dr. L; ngyel és Dr. Kohrbach részéről. Elő­
terjeszti T h a n  K á r o ly ................................................  10 kr.
VII. Emlékbeszéd Flór Ferencz felett. Dr. P ó о r Imrétől. . 10 kr.
VIII. Az ásványok olvadásának új meghatározási módja. S z a b ó
J ó z s e f t ő l ..............................    16 kr.
IX. A gombák jelleme H a s z l i n s z k y .  Frigyestől . . 10 kr.
X. Adatok a zsírfelszívódáshoz. T h a n h o f f e r  Lajostól . 60 kr.
XI. Adatok a madárszem fésűjének szerkezetéhez és fejlődésé
hez. M i h á l k o v i c s  G é z á t ó l .............................  25 kr.
XII. A vese vérkeringési viszonyairól. II ö g у e s Endrétől. . 50 kr.
Ára
A ra
n egyed ik  k ö te t .  1873.
I. A magyar gombászat fejlődéséről és jelen állapotáról.
K a l c h o r e n n e r  K á r o ly tó l............................................  25 ki.
II. Az Aethyloxalátnak hatásáról a Naphtylaminra. В á l l ó
M á ty á s tó l ......................... ............................................ 10 kr.
III. A salvinia natans spóráinak kifejlődéséről. J u r á n y i  Lajostól 20 kr.
IV. Hyrtl Corrosio-anatomiája. L e n h o s s e k  Józseftől . 10 kr.
V. Egy új módszer a földpátok meghatározására kőzetekben.
8 z a b ó Józseftől......................................  . . . 80 kr.
VI. A beocsini márga földtani kora. H a n t  k e n  Miksától . 10 kr.
Ötödik k ö te t .  1874 .
I. Emlékbeszéd Kovács Gyula fölött. G ö n c z y  Páltól. . 10 kr.
' II. Magyarország télielyröpüinek futonczféléi. F r i v a l d s z k y
Jánostól . . . . . .  . . . .  40 kr.
III. Beryllium és ^|ijii]ininm kettős sók. W e 1 к о v Sándortól. 10 kr.
v IV. Jelentés a Capronamid előállításának egy módjáról.
F a b i n y i  R e z s ő t ő l ....................................  . . . .  10 k r.
•J V. Időjárási viszonyok Magyarországban 1871 évben; külö­
nös tekintettel a hömérsékre és csapadékra. 7 táblával.
» 8 c h e n z 1 G u i d ó t ó l ................................................................  50 k r.
\J  VI. A Nummulit.ok rétegzeti (stratigrapbiail jelentősége a dél­
nyugati középmagyarországi hegység ó-harma;lkori kép- 
^  ződményeiben. H á n t k e u  Miksától . . .  . . 20 kr.
VII. A vízből való élet- és vagyonmentés és eszközei. K é n é i -
s e v  A lb erttó l.....................................  ........................  20 kr.
V ili. Adatok a látahártya-maradvány kórodai ismeretéhez.
H i r s c h l e r l g n á c z t ó l ....................................  . 15 kr.
/  IX. Tanulmány a régi zsidók orvostanáról. Dr. R ó z s a } ’
Józseftől . . . . . .  .........................  . 25 kr.
\J  X. Emlékbeszéd Agassiz Lajos k. tag fölött. Ma r g ó  Tiva­
dartól . ........................................................................... 15 kr.
Vxi. A rakováci sanidintraohyt (?)és földpátjainak vegvelemzése
К о c li Antaltól...........................................................................  10 kr.
Hatodik kötet. 1875.
I. Emlékbeszéd gr. Lázár Kálmán felett. X á n t u s  Jánostól 10 kr.
II. Dorner József emléke. K a l e h b r e n n e r  Károlytól. 12 kr.
III Emlékbeszéd Török János 1. t. felett. É r k ö v y  Adol f t ó l .  12 la-.
IV. A snly- és a hő állítólagos összefüggéséről. S c h u l l e r
A lajostól....................................................................................... 10 kr.
V. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani inté
zetéből. Dr. F l e i s c h e r  A n ta ltó l.....................................  20 kr.
* VI. A knyaliinai meteorkő mennyileges vegyelemzése. Dr. T h an
K á r o l y t ó l ..................................................  . . . .  10 kr.
VII. A,szinérzésről indirect látás mellett. D r. K l u g  N á n ­
d o r t ó l ........................................................................................  30 kr.
VIII. Egy felszinti Hypogaeus. H a z s l i n s z k y  F r i g y e s t ő l  10 kr.
IX. A margitszigeti hévforrás vegyi elemzése. T h an  K. 10 kr.
B udapest, 187b*. N yom atott a/. A t b  i  о » e u  ra nyom dájában
